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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dibuat prototipe pintu otomatis dan pengaman berbasbis Arduino Uno
dengan pengaman sensor PIR. Sistem ini terdiri atas perangkat lunak dan perangkat
keras. Perangkat keras terdiri dari sensor PIR dan keypad sebagai inputan perangkat
lunak terdiri dari bahasa C yang diisikan dalam mikrokontroler sebagai pemproses
data. LCD akan memberikan informasi berupa karakter tentang langkah- langkah
keamanan pintu, motor dc berfungsi untuk membuka pintu. Sistem keamanan pintu
ini dapat memberikan keamanan karena alat ini berfungsi jika password yang
dimasukkan melalui keypad dalam keadaan benar, maka sensor pir akan mendeteksi
keberadaan orang di depan pintu dan pintu terbuka secara otomatis dan akan tertutup
secara otomatis. Jika sensor tidak mendeteksi keberadaan orang di depan pintu maka
pintu tetap tertutup. Sistem keamanan berfungsi dengan baik. Sistem keamanan ini
dilapis oleh sistem password dan dapat meng-unlock system keamanan pintu yang
lain. Sistem ini tidak dapat bekerja jika secara bersamaan ada seseorang yang ingin
membuka pintu maka sistem akan menentukan sistem pintu yang ditekan terlebih
dahulu dan sistem pintu tersebut dapat beroperasi dan sistem pintu yang lain
menunggu sampai selesai.
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ABSTRACT
Prototype had created an automatic door and security-Based Arduino Uno with
PIR sensor security. This system consisted of software and hardware. The hardware
composed of PIR sensor and keypad as input software comprised of C language that
is loaded into the microcontroller as a processing data. LCD would provide
information such as the character about the doors security measures, DC motor
functioned to open the door. The door security system could provide security because
these tools worked if the password is entered through the keypad in the correct
condition. Then, the PIR sensor should detect the presence of people in front of the
door and the door opened and it would be closed automatically. If the sensor did not
detect the presence of people in front of the door, so the door kept close. The security
system is functioned well. The security system is covered by password system and
security system could unlock the other doors. This system could not work at the same
time if someone who wanted to open the door, the system should determine the
system that it pressed previously. And the door system could operate and the other
door system that was waiting for it finished.
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